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的恶性竞争当中。（2）银行保险销售人员保险素质低，影
响银行和保险的声誉。“多对多”的合作方式使得银行和保
险之间的合作是短期的，银行可以随意的选择与之合作的
保险公司，因此保险公司不愿意为银行的培训银行保险的
销售人员。当银行保险销售人员向储户推销保险产品时，
经常把保险与储蓄相比，盲目的套用“本金”、“利息”等
概念，误导消费者，以银行信用代替保险公司信用。这种
误导性的销售不仅不利于银行保险的发展，而且直接的影
响到银行和保险公司的声誉。 
3、银行保险产品缺乏创新，种类单一，同质性高。 
银行保险产品的同质性不仅在一定程度上造成了银保
间松散的合作，而且直接的影响了银行保险的发展。一般
情况下，保险公司与银行签订代理协议后，保险公司直接
在银行柜台销售既有的保险产品，并没有通过深入的市场
调研，设计出符合银行客户消费的保险产品，无法吸引银
行客户的注意。国内银行保险产品种类单一，主要是适合
柜台销售的简易型意外险产品和低保障的储蓄投资型寿险
产品，其中趸缴的分红保险占银行保险市场的 95%左右。
国内保险公司对银行保险产品的设计缺乏创新性。中国人
寿的“鸿泰两全保险”、泰康人寿的“千里马”、太平洋保
险的“红利米”和新华人寿的“红双喜”等银行保险产品
都与 2000年平安保险公司推出的“千禧红”银行保险产品
有着很大的相似性。这些银行保险产品不仅本身存在严重
的相似性，而且与银行产品也存在着一定程度的同质性，
使得银保产品不能与银行产品进行互补，大大制约了银行
保险的发展。 
4、技术水平低下 
银行保险的发展在很大程度上依靠银行和保险两个行
业的网络技术水平。目前银行拥有较为先进的网络系统和
技术。而保险公司由于起步晚，网络技术比较落后，很难
与银行建立统一的操作平台。另一方面，由于我国金融市
场尚未完善，出于安全性和保密性的考虑，银行保险对建
立统一操作平台的积极性不高。在为建立统一操作平台的
情况下，银行受理客户的投保后，给客户出具临时单据，
保单需要经过保险公司的签署后，才能发给客户，这个过
程程序复杂、周期较长，无法实现银行保险服务便捷的优
势，严重影响了客户购买银行保险的积极性。我国保险业
的精算和风险分析技术较弱，无法设计出能够满足银行客
户各种风险保障需要的保险产品，导致了银行保险产品的
种类单一，同质性高。 
三、银行保险的推动因素 
与西方发达国家的银行保险业相比，我国的银行保险
业还处于初级阶段，其中还存在许多的问题。但从近年来
我国经济和金融业快速的发展的势头来看，金融一体化将
是必然的趋势。金融一体化不仅要求银行、保险公司等金
融机构加强合作，而且会大大地推进这种合作的进程。因
此在我国逐渐实现金融一体化的过程中，各方面的推动因
素将促使我国的银行保险快速的发展。 
1、需求方面的推动因素 
随着现在人们生活节奏的加快和对生活质量要求的提
高，人们在进行消费时不仅希望能有购买方便、服务良好
的产品，更希望能有提供多样化服务的“超市”。在金融业，
随着“一站购齐”观念的流行，人们越来越希望有能提供
各种金融服务的“金融超市”。在这种“金融超市”中，人
们可以获取储蓄、保险、投资等的多方面服务的需要，不
用分别到各种金融机构购买。人们这种消费要求和行为的
改变对金融业提出了新的要求，同时也为金融一体化的发
展打下了需求的基础。目前，我国消费者对各种金融产品
了解不深，保险意识浅薄，如银行客户常常容易将银行保
险和存款储蓄相混淆，这都说明我国消费者目前对金融服
务一体化的要求不高，因此银行保险在发展过程中得不到
足够的需求因素的推动。但随着我国金融一体化的深入，
消费者会慢慢体验到这种一体化带来的好处，并且会大大
增加像银行保险这种金融产品的需求。 
2、供给方面的推动因素 
我国是以银行业为主导的金融体系，银行在金融业中
占有主要的地位。面对着金融一体化的必然趋势，银行希
望通过提供银行保险等全面的金融服务，以吸引新顾客，
留住老顾客。银行具有庞大网点的优势，提供银行保险的
业务将充分的利用这些优势。在不增加新场所、设施和人
员的情况下，为每个网点获取更多的收益。银行间的竞争
将主要集中于寻找新的业务增长点。随着我国金融市场的
发展，银行的存贷利差收入将逐渐减小，银行希望能提供
更多增加收入的其他服务。银行保险业务将是银行的良好
选择，不仅能使银行有新的收入来源，而且可以通过与保
险公司共享客户资源方式，增加客户的数量。目前由于我
国银行处于垄断的地位，银行保险业务的手续费收入占银
行总收入的比例很小，导致银行对这种业务关注不够，但
是随着我国金融管制的逐步放松和竞争加剧，银行的传统
收入必将下降，银行将会大力发展银行保险业务。 
从西方发达国家保险业发展的经验来看，银行保险将
成为保险公司销售产品的主要渠道之一。一方面，当传统
的营销方式无法再带来业务上的突飞猛进时，银行保险不
仅能够利用较低成本的银行网点，而且能使保险公司共享
银行巨大的客户资源，使得保险公司迅速的扩大业务量，
增加收入。另一方面，银行保险可以使保险公司借助银行
良好的信誉来提升自身的品牌形象，扩大社会影响力。目
前，我国保险公司受其产品创新能力和网络技术能力的限
制，导致了与银行的松散合作，大大制约了银行保险的发
展。保险公司作为银行保险的主要供给方，对银行保险的
发展起着关键性的作用。我国保险公司是否能尽快的具备
产品创新和网络技术能力将决定我国银行保险在未来的发
展速度。 
3、金融自由化和技术进步的推动因素 
金融自由化和技术进步是银行保险发展的两个重要外
部推动因素。随着金融的自由化，金融监管逐渐放松，银
行、保险、证券之间的传统业务将渐渐的融合，这位银行
保险的发展提供了法律的保障。目前，我国的法律制度对
金融业的监管还不够放松，严重制约着银行保险的发展。
技术进步是银行保险发展过程中不可小视的影响因素。20
世纪 90年代以来，计算机网络技术快速发展，为银行保险
的发展提供了技术上的可能。我国保险公司的网络技术水
平低下，与银行无法建立统一的操作平台，严重影响了银
行保险的发展。 
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